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airebé tres dècades després de l’aprovació del primer Pla Especial de Protecció del Pa-
trimoni Arquitectònic i Ambiental de Manresa –data dels anys 1982 i 1983– la capital
del Bages és a punt de tenir-ne un de nou, posat al dia i raonadament ampliat. Aca-
bada la seva elaboració per part de l’equip guanyador del concurs d’adjudicació, lide-
rat per l’arquitecte Antoni Vilanova -dins del qual hi ha l’historiador Lluís Virós, company nostre
del consell de redacció-, i una vegada fetes les al·legacions legalment pertinents és a punt d’és-
ser aprovat pel ple municipal.
És, al nostre entendre, una molt bona notícia que la ciutat disposi a partir d’ara d’una eina tèc-
nica que garanteixi la protecció del nostre patrimoni històric, artístic i natural: 346 edificacions,
34 ambients, 9 fronts arquitectònics, 17 àrees d’interès arqueològic i 12 de caràcter geològic.
L’am pliació formal i cronològica respecte el pla anterior és notable i esdevé, doncs, una bona
mostra de la riquesa patrimonial manresana. Dit això, cal insistir, tanmateix, en la necessitat que
l’administració local, especialment la regidoria d’urbanisme, actui correctament d’ara en enda-
vant per la defensa estricta d’aquest pla i coordinadament amb la regidoria de cultura. No volem
pas dir que fins ara s’hagin fet actuacions deficients o agressives, però a vegades no hi ha ha-
gut prou comunicació entre ambdues regidories i no s’han esmerçat suficients esforços en la se-
va defensa. Sabem que és, sovint, complicat compatibilitzar els interessos privats ambs els pú-
blics; s’ha de recordar que la majoria d’edificis protegits no són pas de titularitat municipal. De
fet, en 48 casos els redactors de l’inventari de béns consideren negociables algunes modifica-
cions de cara al seu nou ús, si escau. Ara bé, el que ha de quedar clar a tothom és que no es
tracta d’un peatge de cara al futur, sinó, tot el contrari, d’un valor per conservar, enaltir i divul-
gar la riquesa històrico-artística manresana. És una obvietat, però no és sobrer repetir-la de tant
en tant, que la idiosincràcia i la imatge global d’una ciutat es basa i arrela profundament en el
seu passat. I aquesta és reflecteix a partir de les restes arqueològiques, els edificis i els ambients.
Als darrers anys aquesta consciència ja anat arrelant a poc a poc. I una prova n’és que des de
l’Ajuntament s’ha impulsat un nou pla, i mentrestant s’han anat fent actuacions arqueològiques
i restauracions prou reeixides. També des de fa un temps ja disposem d’un pla d’actuació turís-
tica que, si bé presenta encara algunes mancances i dèficits, està donant fruits i resultats prou
importants i esperançadors.
Ara toca que la iniciativa privada també faci seu aquest patrimoni i la ciutadania en general en
pugui gaudir i se’n senti orgullosa. Possiblement no tot el patrimoni que tenim és de primera di-
visió, però és el nostre i ens cal protegir-lo i donar-lo a conèixer. 
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